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Absztrakt
 Selmecbánya a Vág és a Garam folyó közt, Szlovákia középső részén 
található a Selmeci-hegységben. Az egykori Alsó-magyarországi bányaváros 
és környékének gazdasági szerkezetét számos szerkezetváltás alakította át. 
A térség a szocializmus alatt dinamikusan fejlődő ipari területnek számított, 
mely azonban elavulttá vált. A rendszerváltozás óta a poszt-szocialista váro-
sok számos tünetét mutatta Selmecbánya. 1993-ban a település történelmi 
belvárosát az UNESCO világörökség részévé nyilvánították, számos egye-
dülálló nevezetessége miatt. A település olyan lehetőséget kapott, mellyel, 
ha megfelelően él egy korábbi elmaradott, stagnáló térségből dinamikusan 
fejlődő régióvá válhat. A tanulmány bemutatja, hogy mi az a VITO projekt 
és, hogy az elmúlt években milyen turisztikai fejlesztés megvalósulásához 
vezetett, illetve hogyan indult el a térség a gazdasági szerkezetváltozás útján.
Kulcsszavak: Selmecbánya, UNESCO, VITO projekt, gazdasági szerkezet-
váltás, turizmus
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Bevezetés
Egy település képe és felépítése rövidebb-hosszabb történeti folya-
matok lenyomata (Meggyesi T. 2010), sorozatos társadalmi döntéshozatal 
eredménye, mely a mindennapi interakciók révén keletkezik és tükrözi a 
természetföldrajzi, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyokat (Tóth Z. 
2003). A 20. században a Nyugat- és Kelet-Európai városfejlődése között 
számos különbséget fedezhetünk fel.
 Nyugat-Európában a neokonzervativizmus és a neoliberalizmus, a 
gazdasági és társadalmi folyamatok mellett a politikai, azon belül a speciá-
lis településfejlesztési politika aktívan formálta a települések képét. Számos 
folyamat közül például a bevándorlás okozta szegregáció, a funkcionális 
konverzió, a dzsentrifikáció, a felgyorsuló szuburbanizáció hozott település-
képi és szerkezeti változásokat (Egedy T. – Kovács Z. 2003). Az EU 2000-
es években csatlakozott volt szocialista országainak települési fejlődését a 
központosított tervezés-rendezés alakította a rendszerváltozásig, mely hirte-
len hozta el azokat a változásokat, mellyel korábban nem szembesültek. A 
gazdasági szerkezet váltás számos, gyakran hosszú történelmi múltra vissza-
tekintő, virágzó település, hanyatlásához vezetett (Weclawowicz, G. 1992). 
A Szlovák Köztársaság településhálózat- és városfejlődése a volt szocialista 
országok közül azért különösen érdekes, mert nem csupán az említett gaz-
dasági szerkezetváltozással kellett a döntéshozóknak szembenézni, de egy 
új, önálló állam megszilárdítása is feladatuk volt (Mezei I. 2008), melynek 
egyik eszköze lett a településhálózat-fejlesztés. A poszt-szocialista intézmé-
nyi, politikai, gazdasági és társadalmi keretek jelentősen meghatározták és 
még mai is meghatározzák a fejlődési lehetőségeket (Kornai J. 2004) ezeken 
a településeken. A rendszerváltozás után nőtt a munkanélküliség és az addig 
nem érzékelhető társadalmi problémák, mint szegregáció, alacsony képzett-
ség, kisebbségi problémák is a felszínre kerültek.
A vizsgálat tárgyát képző szlovákiai település, az egykori bányásza-
ti majd nehézipari központ, Selmecbánya (szlovákul: Banská Štiavnica). A 
gazdag történelmi múltra visszatekintő egykori Alsó-magyarországi bánya-
város, jelentőségéből a 20. század folyamán folyamatosan veszített (Mezei I. 
2005). A rendszerváltozás és Csehszlovákia felbomlása után gazdasági vál-
ságtérséggé alakult, az ipar termelés volumenének visszaesése és folyamatos 
leépülése súlyos társadalmi és gazdasági problémákat okozott. A szabadpiaci 
keretek között számos állami vállalat nem volt képes versenyképes maradni, 
a nagy állami vállalatok megszűntek, azonban ennek a folyamatnak a vége 
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csak 2009-ben következett be. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ma-
napság a szerkezetváltozáshoz és a rehabilitációhoz szükséges tőke sok eset-
ben hiányzik (Barta Gy. 2009). Selmecbánya történelmi belvárosának fizikai 
állapota tükrözte az elmúlt évtizedek történelmi városközpontok fejlesztésé-
nek elhanyagoltságát (Keresztély K. 2006).
A szocializmus alatt a belvárosi épületállomány jelentősen leromlott, nem 
csak a nagyvárosokban, de a vidéki településeken is. Az aránytalan iparköz-
pontú, szélsőségesen is szelektív településfejlesztés eredményeként elörege-
dő, leromlott fizikai állapotú, slumosodó (történelmi) városközpontok jöttek 
létre, ahol a felgyorsuló szegregáció és a gettósodás okoz problémát jelenleg 
is. Az épületek fizikai leromlása mellett a helyi társadalom alacsony státusza 
is meghatározó volt ebben a folyamatban (Kovács Z. 1998, Egedy T. – Ko-
vács Z. 2005) Az 1990-es évektől kezdve tehát a kelet-közép európai váro-
sok, úgy, mint Selmecbánya, egyik legnagyobb konfliktusforrását az említett 
belső területek társadalmi-gazdasági átalakulása okozza (Enyedi Gy. – Ko-
vács Z. 2006, Kovács Z. 2009). A leromlott és vonzónak nem nevezhető vá-
rosi szövetbe való beavatkozás egyre sürgetőbb lett. 
Azonban a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozás után, megvál-
toztak a településfejlesztési keretek. Új nemzeti és EU-s források lehetővé 
tették a városrehabilitáció megkezdését a hanyatló településeken. Hiszen az 
EU-ban a városok és központjaik, mint a gazdasági, társadalmi és kulturá-
lis fejlődés centrumai jelennek meg az egyes „policy”-kban. A városreha-
bilitáció és revitalizáció súlyponti szerepet kap az Európai Unió fejlesztési 
irányai között. Számos város életében egykor gazdasági, társadalmi és kul-
turális szempontból is kiemelkedő szerepet és helyet betöltő városközpon-
tok elveszítették vonzó szerepüket. A történelmi belvárosok újbóli vonzóvá 
tételéhez szükség van a városi szövet megújítására, vagyis a városrehabi-
litációra, ez egy sokszorosan összetett társadalmi – gazdasági folyamat. A 
fejlesztések célja a városok szerepének erősítése, szinergiára épülő integrált 
városfejlesztési koncepció kidolgozása, ami természetesen illeszkedés a re-
gionális programokba. A városfelújítás egyrészt Egedy T. - Kovács Z. sze-
rint: „a leromlott állapotú városrészek lakóházainak és lakásainak, közösségi 
intézményeinek és infrastruktúrájának felújítása, melynek során törekedünk 
arra, hogy a városrész jellegzetes szerkezetét, beépítési módját és épületállo-
mányának értékes részét megtartsuk” (Egedy T. - Kovács Z.  2008). Másrészt 
e mellett a társadalom részvételével a terület élettel való megtöltését is jelenti. 
Mindezek elősegítése érdekében a 2007-2014 közötti költségvetési ciklusban 
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elfogadták a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta-t, mellyel 
az integrált városfejlesztés eszközeit (pl.: IVS) illesztették be a nemzeti és 
helyi fejlesztési politikákba. Mindemellett kiemelt szerepet adtak a hátrányos 
helyzetű, leromlott fizikai környezetű területek megújítását a városokon belül 
[1]. A városrehabilitáció döntően helyi, települési hatáskörré vált és a telepü-
lésfejlesztés elemeként kell azt értelmezni (Baráth G. –Szépvölgyi Á 2006).
Selmecbánya a korábban kifejtett indokok miatt jelenleg is hátrányos 
helyzetben van, folyamatosan leromló települési környezettel és társadal-
mi-gazdasági problémákkal küzd. Bár a térség 1993-ban új lehetőséget kapott 
a gazdasági felemelkedésre, azonban ennek kiaknázása még nem teljeskörű. 
Selmecbánya belvárosát az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, 
számos, egyedülálló nevezetesség, mint például az Óvár, a város fölé maga-
sodó dombokon található Kálvária és a Városháza toronyórája, valamint az 
egyedülálló szabadtéri bányamúzeum miatt. A település és környezete olyan 
lehetőséget kapott, mellyel, ha megfelelően él egy korábbi stagnáló térségből, 
dinamikusan fejlődő régióvá válhat. Ebben segítségére lehet a világszinten is 
nő turisztikai forgalom, mely a gazdasági és társadalmi megújulás eszköze le-
het (M. Law, C. 1992). A város turisztikai szempontból különösen szerencsés 
helyzetben van, ugyanis nem csak épített, hanem természeti örökségekben is 
igen gazdag Selmecbánya és szűkebb környezete. Rendelkezik olyan még ki 
nem használt, azonban potenciálisan fejleszthető attrakciókkal, mint például 
az elhagyott ipari (bányászati) örökségek (Boros-Martyin-Pál 2013). A városi 
megújulásban és a világörökséggé válás teremtette lehetőségek kihasználásá-
ban nyújt segítséget a VITO projekt, mely városfejlesztési eszközeivel kíván-
ja a poszt-szocialista „városszindrómát” megszüntetni. 
A tanulmány a megkésett gazdasági szerkezetváltás utáni esélyeket és 
lehetőségeket mutatja be. Valamint a VITO (integrált városfejlesztés fontos 
történelmi városokban Dél-Kelet-Európában) projekt helyi céljait és eredmé-
nyeit, amelyek segítséget nyújtanak a városrehabilitáció és revitalizáció meg-
indulásához. A tanulmány elkészítéséhez hazai és nemzetközi szakirodalom 
feldolgozása mellett adatelemzést végeztünk. A selmeci kerületre vonatkozó 
turisztikai adatok forrása a Szlovák Statisztikai Hivatal regionális adatbázisa 
volt. Az adatok települési szinten nem álltak rendelkezésünkre, így kerületi 
szinten elemeztük azokat. 
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A VITO projekt hatásai és eredményei Selmecbányán
A VITO projekt bemutatása
 Az Európai Unió Dél-Kelet-Európa történelmi múlttal rendelkező 
regionális központjaiban elindította a VITO projektet a városközpontok in-
tegrált szempontú fejlesztésének elősegítésére. Ennek a projektnek az egyik 
tagja Selmecbánya, mely többi partnertelepüléssel együtt (1. ábra) vonzó 
vagy vonzóvá tehető városképpel és jelentős történelmi hagyományokkal 
rendelkeznek.
 
1. ábra: A VITO projekt partner szervezetei és települései. (Forrás: saját szerkesztés)
A projekt egyik legfontosabb célja a Lipcsei Charta által előírt, ám ezeken a 
településeken még hiányzó helyi településfejlesztési dokumentumok létreho-
zása volt. A programban nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek a participa-
tív (közösségi) fejlesztés és tervezés ösztönzésére, valamint a hosszú távú 
gazdasági – társadalmi – kulturális fejlődés alapjainak letételére.
A projekt 2009 szeptembere és 2012 augusztusa között valósult meg, Selmec-
bányán a támogatás helyi összege 198 ezer euró volt. A projekt sikeresnek 
mondható, a kitűzött célok megvalósultak, Selmecbánya település és terület-
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fejlesztési dokumentumai elkészültek, a helyi közösség részvételével, mely 
látványosan emelkedett a projekt előrehaladtával. A projekt elősegítette a tér-
ség gazdasági szerkezetváltását is.
A VITO helyi eredményeiként említhető, hogy a történelmi belváros köz-
pontja, a Szentháromság tér megújult, ismét egy „nyüzsgő” élettel teli közös-
ségi tér lett. Mindehhez csupán pár apróbb fejlesztést vittek véghez. Az ide 
látogatók könnyebb tájékozódása érdekében turisztikai támogató rendszer 
(tájékoztató táblák) került kiépítésre, a köztér burkolata megújult. A helyi kö-
zösség aktivizálása pedig olyan jól sikerült, hogy a BSBA (Banská Štiavnica 
Beautification Association), amely egy színtisztán helyi polgárokból álló ci-
vil kezdeményezés, önerőből felújította és Selmecbánya új nevezettességévé 
tette az Alsó-rózsa (Dolna ružová) utcát (2. ábra).
2. ábra: Alulról induló fejlesztés az Alsó-rózsa utcában. 
(Forrás: www.banskastiavnica.sk)
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A gazdasági szerkezetváltás jelei
 A gazdasági szerkezet megmutatja, hogy az egyes szektorok részese-
dése mekkora a javak előállításában. A gazdasági szerkezetváltás a domináns 
szektor meggyengülése és egy másik szektor megerősödéseként értelmezhe-
tő. Jelen helyzetünkben a szekunder (ipari) szektor jelentőségének csökke-
nésével párhuzamosan a tercier (szolgáltató) szektor, azon belül a turizmus 
fellendülése érzékelhető.
A gazdasági világválság 2008-as kitörése után a korábbi években dinami-
kus fejlődő turisztikai iparág 2008 utolsó negyedévétől jelentősen csökken-
tek globális szinten a turizmusból származó bevételek. Ez is csak fokozta 
a gazdasági nehézségeket (Boros L. – Pál V. 2011). Azonban 2010-tól már 
növekedés figyelhető meg a turistaérkezések számában a világon (3. ábra).
3. ábra: A turistaérkezések számának változása a világon (Forrás: Boros L. – Pál V. 2011)
Hasonló trendek nem csak globálisan, de lokálisan, a Szlovák turizmusban 
is megfigyelhetők. Selmecbánya iparának leépülése az elmúlt időszakban 
folyamatos volt, azonban az UNESCO világörökség listára való felkerülés 
új kaput nyitott a városnak. A turisztikai adatok elemzése során, amelyek a 
Szlovák Statisztikai Hivatal regionális adatbázisából származnak, szembetű-
nő a selmeci kerület turisztikai fejlődése. A 2008-as válság kirobbanása után 
a vendégéjszakák száma jelentősen visszaesett Szlovákiában és azóta csak 
kis mértékben nőtt az érték, mely még mindig csupán a korábbi érték keve-
sebb, mint kétharmada (4. ábra). A válság hatására a belföldi turizmus ismét 
felfutóban van Szlovákiában, ezt a selmecbányai kerületben mért adatok is 
alátámasztják. 
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4. ábra: A Szlovákiában eltöltött vendégéjszakák száma (db) 2003 és 2012 között 
(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=46428)
Selmecbánya 2008 előtt az egyik leglátogatottabb város volt Szlo-
vákiában, ezt is bizonyítja az évi több mint 50 ezres vendégéjszaka szám. 
A válság kezdetekkor 27%-os csökkenés volt mérhető, 40 ezer alá esett a 
vendégéjszakák száma. A látogatók számának változása is hasonló trendet 
követ, 2008 és 2009 között 20%-al kevesebb vendéget regisztráltak a Selmeci 
kerültben. 
5. ábra: A látogatók és az eltöltött vendégéjszakák számának változás a Selmecbányai 
járásban (Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)
A 2010-es adatok már növekedést mutattak mindkét statisztikai mutató ese-
tében és 2012-re a vendégéjszakák száma újra a válság előtti szintre emel-
kedett. A látogatók száma pedig már 2011-ben meghaladta a válság előtti 
számot, annak ellenére, hogy az országos értékek a korábbinak csak egy tö-
redékét érik el (5. ábra). 
A helyi vendéglátáshoz kapcsolódó szállás szolgáltatások száma növekedést 
mutatnak. A szálláslehetőségek számának növekedése korábban nem látott 
mértékű volt 2011 és 2012 között (6. ábra). 
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6. ábra: Szálláslehetőségek a Selmecbányai járásban
 (Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)
 
A szálláshelyek számának növekedése magával hozta az igénybe vehető szo-
bák számának elemelkedését is (7. ábra). Amely az elmúlt 5 év alatt több mint 
egynegyedével bővült a szobakínálat.
7. ábra: A szobák számának változás 
(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)
Az adatok alapján elmondható, hogy helyi turizmus felfutása a válság után 
megkezdődött. A 2012-es év sikerként jellemezhető, szinte az összes fontos 
mutatóban, már a válság előtti értékeket is meghaladta Selmecbánya turizmu-
sa. Ebben a kérdéskörben fontos jeleznünk, hogy mind a hazai, mind a külföl-
di turisták száma nőtt (8. ábra) Szlovákiában a válság óta, azonban nem csak 
az országos trendet képezi le a térség, de annál jobban teljesít. Selmecbánya 
ismét az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai desztináció lett a globális vál-
ság óta Szlovákiában. 
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8. ábra: A Selmecbányára érkező látogatók eloszlása 2008 és 2013 harmadik ne-
gyedéve között 
(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)
Összegzés
A városok a társadalmi – gazdasági – kulturális élet centrumai. Ke-
let-Közép-Európában a gazdasági és politikai körülmények az államszocia-
lizmus ideje alatt a történelmi belvárosok lepusztulásához vezetett. A rend-
szerváltás után a posztszocialista keretek között több egykori ipari központok 
hanyatlása megkezdődött, az állami vállaltok megszűntek, helyükre nem lé-
petek be új szereplők mely tovább rontotta a városok helyzetét. Komplex 
válságtérségek alakultak ki. Egy ilyen politikai – gazdasági – társadalmi kör-
nyezetben a posztszocialista települések a gazdaság más szektorának fejlesz-
tésére kényszerültek, megindították a gazdasági szerkezetváltást. A szlováki-
ai Selmecbánya is hasonló helyzetbe került, azonban az 1993-as UNESCO 
Világörökségi felvétel illetve a megnövekedett EU-s és nemzeti erőforrások, 
új lendületet és lehetőséget hoztak a kiemelkedésre, a városrehabilitációnak 
és revitalizációnak. A VITO projekt és a hozzá kapcsolódó fejlesztések to-
vábbi segítséget nyújtanak Selmecbányának és partnertelepüléseinek. A he-
lyi település és területfejlesztési dokumentumok megalkotás lehetővé tett 
egy komplex, integrált tervezést a történelmi belváros megújításában, így az 
egykor bányászati majd nehézipari központ mára Szlovákia egyik leglátoga-
tottabb hazai turisztikai desztinációja lett. Sikere látványos és „best practi-
ce”-ként más hasonló történelmi hagyományokkal rendelkező egykori ipari 
(bányászati) települések is felhasználhatják a selmeci tapasztalatokat. Sel-
mecbányán megindult a turisztikai irányú gazdasági szerkezetváltás melynek 
köszönhetően folyamatosan fejlődik a város és környezete, amit a statisztikai 
adatok alátámasztanak. 
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